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Esteestudoéresultadodasatividadesdegeorreferenciamentodeelaboraçãodeumbanco
dedadosdeárvoresmatrizes,elecionadaspelaunidaderegionaldaRededeSementesdo
Centrode Referênciapara a Recuperaçãode Áreas Degradadasda Caatinga
(CRAD/UNIVASF).Objetivou-se,georreferenciarnocampo,ospotenciaismatrizeirosque
fornecerãosementesparaapropagaçãodeespéciesnativas,bemcomoaelaboraçãodeum
bancodedadoscomsuasinformaçõesbotânicas.Osestudosforamconduzidosemquatro
áreasprioritáriasparaa conservação,conformeclassificaçãodo Ministériodo Meio
Ambiente,sendoelas:áreaCA-418(Petrolina),CA-419(OestedePernambuco),CA-423
(SentoSé)e CA-425(Senhordo Bonfim),quevariamde altaa extremaimportância
biológica.OgeorreferenciamentodosmatrizeirosfoirealizadocomumreceptorGPS(Global
PositioningSystem),ondeasinformaçõesdasespéciesforamusadasparaaelaboraçãodeum
bancodedadosquefornecerágeoinformaçãoparaasatividadesdaRededeSementese
demaismetasdoCRAD.Ademais,foramcoletadosdadosreferentesaotipodevegetação
predominantee stágiosucessionaldasáreasdeestudo.Atéo presente,foramidentificadas,
marcadasegeorreferenciadas409matrizes,reunidasaoitofamílias,14gênerose18espécies,
sendoquedestas37,5%sãoendêmicas.Na áreaCA-418foramgeorreferenciados27
indivíduosagrupadosemduasespécies,endoelas:PseudobombaxsimplicifoliumA.Robyns
(Malvaceae) Schinopsisbrasi/iensisEngl. (Anacardiaceae).Na áreaCA-419foram
georreferenciados237indivíduospertencentesadezespécies,taiscomoAmburanacearensis
(Fr. AlIem.) A.C. Sm. (Fabaceae),Commiphoraleptophloeos(Mart.) 1.8. GiIlett
(Burseraceae),SpondiastuberosaArruda(Anacardiaceae)e TabebuiaspongiosaRizzini
(Bignoniaceae).NaCA-423,foramgeorreferenciados17indivíduosdecincoespécies,entre
elas:Hymenaeacf.courbarilL. (Fabaceae)Godmaniadardanoi(J.C.Gomes)A.H.Gentry
(Bignoniaceae).NaCA-425,foramgeorreferenciados128indivíduosde11espécies,como:
Anadenantheracolubrina(VelI.)Brenane Enterolobiumcontortisi/iquum(Vell.)Morong
(Fabaceae),SyagruscoronataBecc.(Arecaceae)ZiziphusjoazeiroMart.(Rhamnaceae).
Garantirumaboaprocedênciad ssementes,bemcomoamáximavariabilidadeg néticadas
mudasproduzidas,sãofundamentaisparaasatividadesderestauraçãofl restal.
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